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RANCANG BANGUN PROTOTIPE WEBSITE PENYAJIAN BERITA 




Internet merupakan suatu teknologi yang akan terus berkembang mengikuti 
perubahan zaman. PT. Ako Media Asia merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang teknologi dan juga bisnis management. Perusahaan ini berfokus 
dalam pengembangan aplikasi berbasis web ataupun mobile, dimana target klien 
mereka adalah enterprise untuk membantu meningkatkan kualitas dari perusahaan 
dari sisi teknologi. Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah prototipe 
web perusahaan penyediaan berita yang dapat digunakan untuk menyajikan berita 
yang bisa berbentuk tulisan, dan juga video. Aplikasi yang dikembangkan ini 
dibangun dengan menggunakan framework angular. Oleh karena itu, website yang 
telah dibangun ini berisikan informasi-informasi seperti berita dan juga video. 
Prototipe web penyajian berita hampir selesai dibuat. Dalam prototipe web ini 
terdapat 2 halaman yaitu homepage dan juga detailpage. Web ini hanya bisa 
menampilkan data dan belum ada juga function login dan juga bagi berita. 
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